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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ 
Анотація освітньої 
компоненти, 
в т.ч. мета та цілі 
     Навчальна дисципліна сукупно дає цілісне 
уявлення про специфіку процесу підготовки, 
прийняття та реалізації фінансових рішень, а 
також варіативність аналітичного забезпечення 
фінансових рішень. 
     Мета та цілі дисципліни: вивчення 
сукупності фінансових відносин як специфічної 
форми суспільних відносин та аналітичного 
забезпечення цих відносин з позиції 
генерування інформаційного середовища задля 
прийняття дієвих фінансових рішень, 
спрямованих на оптимізацію фінансових 
відносин суб’єктів господарювання. 
     Завдання дисципліни: з’ясувати специфіку 
управлінського та фінансового рішення в 
залежності від особливостей функціонування 
підприємства, а також природу аналітичного 
забезпечення фінансових рішень. 
     Методи та технології, що використовуються 
при викладанні дисципліни: опитування, 
тестування, кумулятивне оцінювання, 
модульний контроль, презентації тощо. 
Посилання на розміщення 




435   
Компетентності ЗК 01. Здатність вчитися і оволодівати 
сучасними знаннями. 
ЗК 04. Здатність працювати автономно. 
ЗК 08. Знання та розуміння предметної області 
та розуміння професійної діяльності. 
ЗК 12. Здатність діяти соціально відповідально 
та свідомо. 
СК 02. Використовувати математичний 
інструментарій для дослідження соціально-
економічних процесів, розв’язання прикладних 
завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, 
аудиту, оподаткування. 
СК 03. Здатність до відображення інформації 
про господарські операції суб’єктів 
господарювання в фінансовому та 
управлінському обліку, їх систематизації, 
узагальнення у звітності та інтерпретації для 




СК 04. Застосовувати знання права та 
податкового законодавства в практичній 
діяльності суб’єктів господарювання. 
СК 08. Ідентифікувати та оцінювати ризики 
недосягнення управлінських цілей суб’єкта 
господарювання, недотримання ним 
законодавства та регулювання діяльності, 
недостовірності звітності, збереження й 
використання його ресурсів. 
СК 09. Здійснювати зовнішній та внутрішній 
контроль діяльності підприємства та 
дотримання ним законодавства з 
бухгалтерського обліку і оподаткування.  
СК 10. Здатність застосовувати етичні 




ПР 03. Визначати сутність об’єктів обліку, 
аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та 
розуміти їх роль і місце в господарській 
діяльності. 
ПР 04. Формувати й аналізувати фінансову, 
управлінську, податкову і статистичну звітність 
підприємств та правильно інтерпретувати 
отриману інформацію для прийняття 
управлінських рішень. 
ПР 05. Володіти методичним інструментарієм 
обліку, аналізу, контролю, аудиту та 
оподаткування господарської діяльності 
підприємств. 
ПР 08. Розуміти організаційно-економічний 
механізм управління підприємством та 
оцінювати ефективність прийняття рішень з 
використанням обліково-аналітичної 
інформації. 
ПР 11. Визначати напрями підвищення 
ефективності формування фінансових ресурсів, 
їх розподілу та контролю використання на рівні 
підприємств різних організаційно-правових 
форм власності. 
ПР 14. Вміти застосовувати економіко-
математичні методи в обраній професії. 
Структура та зміст 
освітньої компоненти  
     Зазначено нижче в таблиці (додаток 1) 
Перелік соціальних,      Економічна компетентність, здатність до 
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«м’яких» навичок (soft 
skills) 
навчання, критичне мислення, саморозвиток та 
інші. 
Форми та методи 
навчання 
     Форми навчання: навчальні заняття 
проводяться за допомогою електронного 
ресурсу навчально-методичного забезпечення 
НУВГП (платформа дистанційного навчання 
Moodle – https://exam.nuwm.edu.ua/) та 
безкоштовного додатку для комунікацій 
Google Hangouts Meet https://meet.google.com/ 
пакету Google for Education. 
     Методи навчання: міні-лекції, презентації, 
контекстне навчання, розвиток критичного 
мислення, проблемне навчання, 
випереджувальна самостійна робота, 
інформаційно-комунікаційні технології. 
Прядок та критерії 
оцінювання 
     Для досягнення цілей та завдань курсу 
здобувачам вищої освіти необхідно вчасно 
виконувати теоретичні та практичні завдання, 
пройти модульні контролі знань. 
     За вчасне та якісне виконання завдань 
здобувач вищої освіти отримує такі обов’язкові 
бали (додаток 2). 
     Здобувачі вищої освіти можуть отримати 
додаткові бали за: участь у науково-
практичних конференціях (5 балів); підготовку 
до друку наукових статей (10 балів). 
     Модульний контроль проходитиме у вигляді 
тестування. У тесті 50 питань різної складності: 
рівень 1 – 40 питань по 0,35 бала (14 балів), 
рівень 2 – 8 питань по 0,55 бала (4,4 бала), 
рівень 3 – 2 питання по 0,8 бала (1,6 бала). 
Усього – 20 балів. 
     Нормативні документи, що регламентують 
проведення поточного та підсумкового 
контролів знань студентів, можливість їм 
подання апеляції: https://cutt.ly/Lbblqel  
Поєднання навчання та 
досліджень 
     Здобувачі вищої освіти мають можливість 
додатково отримати бали за виконання 
індивідуальних завдань дослідницького 
характеру, а також можуть бути долучені до 
написання та опублікування наукових статей з 
тематики курсу. 
Інформаційні ресурси - Кодекс України з процедур банкрутства 
від 18.10.2018 року № 2597-VIII. Дата 





- Податковий кодекс України від 
02.12.2010 року № 2755-VI. Дата 
оновлення : 23.04.2021. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/rada/main/2755-
17#top  
- Бедринець М. Д. Довгань Л. П. Фінанси 
підприємств : навч. посіб.; Держ. 
фіскальна служба України, Ун-т держ. 
фіскальної служби України. Київ : Центр 





     Ліквідація академічної заборгованості 
здійснюється згідно Порядку ліквідації 
академічних заборгованостей у НУВГП, 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/1/4273.pdf. Згідно 
цього документу і реалізується право здобувача 
вищої освіти на повторне вивчення дисципліни 
чи повторне навчання на курсі. 
     Перездача модульних контролів 
здійснюється згідно https://cutt.ly/Lbblqel.  
     Оголошення стосовно дедлайнів здачі та 




      Здобувачі вищої освіти мають право на 
перезарахування результатів навчання набутих 
у неформальній та інформальній освіті згідно 
відповідного положення 
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 
     Також здобувачі вищої освіти можуть 
самостійно на платформах Prometheus, 
Coursera, edEx, edEra, FutureLearn та інших 
опановувати матеріал для перезарахування 
результатів навчання. 
     Рекомендовані курси: 




(перезарахування 10% поточних балів); 





(перезарахування 10% поточних балів). 
Практики, представники 
бізнесу, фахівці, залучені 
до викладання 
Дячук Олег Олеговоич – аудитор, директор, 
ТзОВ АФ «ІНФО-СЕРВІС-АУДИТ» 
Матвійчук Людмила Олександрівна – аудитор, 
директор ТОВ «АК «Аудит Плюс» 
Правила академічної 
доброчесності 
     За списування під час проведення 
модульного контролю чи підсумкового 
контролю, здобувач вищої освіти 
позбавляється подальшого права здавати 
матеріал і у нього виникає академічна 
заборгованість. 
     За списування під час виконання окремих 
завдань, здобувачу вищої освіти знижується 
оцінка у відповідності до ступеня порушення 
академічної доброчесності. 
     Документи стосовно академічної 
доброчесності (про плагіат, порядок здачі 
курсових робіт, кодекс честі здобувачів вищої 
освіти, документи Національного агентства 
стосовно доброчесності) наведені на сторінці 
ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту НУВГП – 
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-
dobrochesnistj 
Вимоги до відвідування      Здобувачу вищої освіти не дозволяється 
пропускати заняття без поважних причин. 
Якщо є довідка про хворобу чи іншу поважну 
причину то здобувачу вищої освіти не 
потрібно відпрацьовувати пропущене заняття.  
     Здобувач вищої освіти має право 
оформити індивідуальний графік навчання 
згідно відповідного положення 
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 
     При об’єктивних причинах пропуску 
занять, здобувачі вищої освіти можуть 




     Здобувачі вищої освіти без обмежень 
можуть на заняттях використовувати мобільні 
телефони та ноутбуки. 
Оновлення      За ініціативою викладача зміст даного курсу 
оновлюється щорічно, враховуючи зміни у 
законодавстві України. 
     Здобувачі вищої освіти також можуть 
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долучатись до оновлення дисципліни шляхом 
подання пропозицій викладачу стосовно 
новітніх змін у законодавстві. За таку 
ініціативу здобувачі вищої освіти можуть 




























Змістовий модуль 1. Сучасні аспекти аналітичного забезпечення фінансових рішень 
підприємств 
Тема 1. Фінансові 
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Тема 4. Прийняття 
фінансових рішень 
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Тема 5. Прийняття 
фінансових рішень 
щодо обігових коштів 
ПР 04 
ПР 11 
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Тема 6. Фінансові 
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Змістовий модуль 2. Організаційні підходи щодо аналітичного забезпечення фінансових 
рішень підприємств 
Тема 8. Прийняття 
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Тема 9. Фінансові 
















ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ 
Вид заняття Бали Форма контролю 
Модуль 1 
Поточна складова оцінювання  
Змістовий модуль 1. Сучасні аспекти аналітичного забезпечення фінансових рішень 
підприємств 
Тема 1. Фінансові рішення у діяльності підприємства 1 Опитування  
Тема 2. Особливості функціонування аналітичної 
діяльності підприємств 
1 Опитування 
Тема 3. Грошові надходження у прийнятті фінансових 
рішень 
1 Опитування 
Тема 4. Прийняття фінансових рішень щодо формування 
і розподілу прибутку 
1 Опитування 
Тема 5. Прийняття фінансових рішень щодо обігових 
коштів 
1 Опитування 
Тема 6. Фінансові рішення в умовах кредитування 
діяльності підприємств 
1 Опитування 
Тема 7. Прийняття фінансових рішень щодо відтворення 
основних засобів 
1 Опитування 
Змістовий модуль 2. Організаційні підходи щодо аналітичного забезпечення фінансових 
рішень підприємств 
Тема 8. Прийняття фінансових рішень в умовах 
банкрутства 
1 Опитування 
Тема 9. Фінансові рішення в умовах фінансового 
планування діяльності підприємств 
1 Опитування 
Усього лекційні заняття 9  




Тема 2. Практичне заняття 5 
Тема 3. Практичне заняття 5 
Тема 4. Практичне заняття 6 
Тема 5. Практичне заняття 6 
Тема 6. Практичне заняття 6 
Тема 7. Практичне заняття 6 
Тема 8. Практичне заняття 6 
Тема 9. Практичне заняття 6 
Усього практичні заняття 51  
Усього поточна складова оцінювання 60  
Підсумкова складова оцінювання 
Модульний контроль № 1 20 Тестування 
Модульний контроль № 2 20 Тестування 
Усього підсумкова складова оцінювання 40  
Разом 100  
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